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Kota Batu adalah salah satu kota yang banyak seniman terutama seniman 
(perupa). Perancangan Galeri Seni Dwi Matra di Batu adalah sebuah 
Galeri yang mencoba menghidupkan kembali budaya dan menyesuaikan 
dengan kebutuhan masa sekarang dan masa depan  masyarakat Kota batu 
dengan tema extending tradition Omah (rumah Jawa). Analisa dan 
konsep mengahasilkan perancangan dengan prinsip perancangan 
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Stone Town is one of the city's many artists, especially artists (painters). 
Dwi Matra Designing Art Gallery in Batu go round a gallery that tries 
regenerate the culture and suit the needs of the present and future urban 
tradition extending the theme stones with Omah (Javanese house). 
Analysis and design concepts produced by extending the principle of 
Omah (Javanese house). 
 الملخص
 
 قسم. أطروحة. باتو في ماترا ديوي الفنون معرض تصميم. 2013 ،. الواطي فراما نايك لينا
 منظمة) 0: (المشرف. مالانج الإسلامية والتكنولوجيا العلوم جامعة من المعمارية الهندسة كلية
 .TM ديوي، كوسوما نيتا تارا) 2( .TM غوتاما، جات. الجوع ضد العمل
 
 )الجاوية بيت( رماح التقليد، وتمتد الفنون، عرضم: البحث كلمات
 
 دوى). الرسامين( الفنانين وخاصة المدينة، في الفنانين من العديد من واحدة هي تاون ستون
 وتتناسب الثقافة تجديد يحاول الذي معرض تقريب الذهاب باتو في الفنون معرض تصميم ماترا
 بيت( رماح مع موضوع الحجارة توسيع تقبليةوالمس الحالية الحضرية التقاليد احتياجات مع
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